





cokisiQ:; ¿JQNOIJCA paah AM^ICÁ LATINA 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
Acta de la Cuarta Sesión 
Celebrada en La Habana, Cuba, el 
kart es 31 de Mayo de 1949, a las 3 «'30 p.m, 
ORDEN DEL DIA: 
Organización del Trabajo (continúa la discusión) 
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 
(E/CN.12/106} 
P I Í A S I D . ^ N T E : 
Sr. L A C H - Í D O Cuba 
Delegados asistentes: 
Sr. FOxlMIOHELLI Argentina 
Sr. A L V A A . D O Bolivia 
Sr. A L V E S d a S O U Z A Brasil 
Sr. SANTA CPiUZ Chile 
Sr. K I S J I A P A L A C I O Colombia 
Sr, MDFTOOÁL Y B A . U A E I Í AS Cuba 
Sr. U E G . O L L E S CAAMAAO Ecuador 
Sr. KOMEU El Salvador 
Sr. NUFSH Estados Unidos de América 
Sr. HURON Francia 
Sr. J À S T A Â E D A Guatemala 
Sr. Z E P H I R I N G Haití 
Sr. 3EAI..UÜE2 Honduras 
Sr. Z A M O R A México 
Sr. d e l a P A A H A Países Bajos 
(continúa) 
NOTA: Cualquier enmienda a esta acta deberá presentarse por 
escrito, en una de las lenguas de trabajo (inglés, 
francés o español) y en el término de tres días 
laborables, al Secretario Ejecutivo: Sscuela Municipal 
Valdés rodríguez, La Habana, Cuba. Las enmiendas deberán 
ir incluidas en una carta o acompañadas de ella, escrita 
en papel timbrado, con el correspondiente número de 
identificación, y en un sobre con la indicación' "urgente" 
Las correcciones podrán ser tramitadas iuás rápidamente 
por los servicios correspondientes, si las delep-clonas 








31 May 1949 
S P A N I S H 























Organización de las 
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Sr. O T O 
Secretario Ejecutivo del 
Consejo Inter-americano 
Económico y Social 
Sr. 
Sr. 
M A R T I N E Z , C A B A N A S 
C A S T I L L O • 
Secretario General • 
adjunto para Asuntos 
Sconómic os 
Secretario Ejecutivo de 
la- CEPAL ' 
Secretario Ejecutivo 
Adjunto de la CEPAL 
ORGANIZACION DEL TRÁ3ÁJ0 (Continúa la discusión) 
EL PRESIDENTE pide a los miembros de la Comisión que 
expresen sus puntos de-vista en cuanto a la conveniencia1 
de discutir en sesión plenaria los aspectos 
/generales del 
